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ABSTRACT 
Information system which was built in addition to providing information about 
school issues and information that is knowledge, also provides an interface member 
pages (teachers and students) to obtain facilities in obtaining updated information. It also 
provided an interface page for administrators to supervise, control and update the 
system. 
Promotion and delivery of information in the application of SMAN 4 Purworejo 
with internet media will be more effective and efficient. By using this website the new 
students who want to register can register online without having to come directly to 
school. School information will be more easily and quickly accessible anywhere and 
anytime without limits of time and tempat.Definisi basics will lead to the use of directed 
web applications can function properly, the concept of problem solving is realized in the 
form of the basic mechanisms of online information systems. 
Application of academic information system is expected to shorten the 
bureaucracy in handling matters that are academic environment of SMAN 4 Purworejo 
particular. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Maraknya penggunaan internet di seluruh kawasan dunia, memberi dampak yang 
luas bagi perkembangan infrastruktur yang mendukungnya. Pada tahun 1996, di 
Indonesia tercatat 5.262 host, ini berarti tumbuh sekitar 521% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini masih kecil bila dibandingkan dengan Malaysia, 
yaitu pada periode yang sama mencapai 686%. Di Singapura lebih kecil 
pertumbuhannya, cuma 368% dengan jumlah host yang jauh lebih banyak, yaitu 38.376 
buah. Tahun 1996, Malaysia mempunyai 8.541 host, Hongkong 24.133 host, Jepang 
496.427 host, dan Australia 397.460 host. Pertumbuhan sangat pesat terjadi di Cina, 
yaitu pada tahun yang sama mempunyai 11.282 host dengan pertumbuhan 1003%.  
Era informasi ini, akan mendukung berkembangnya teknologi pendukung jalur 
data, seperti perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi jaringan. Dengan dukungan 
teknologi komputer dan infrastruktur tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan di 
internet, contohnya berkembangnya transaksi elektronik yang disebut Electronic 
Commerce (EC) dan website yang dimanfaatkan oleh perusahaan, organisasi dan 
instansi tertentu untuk media promosi penyampaian informasi dan pemasaran. 
 Perusahaan atau organisasi membutuhkan informasi karena sangat penting 
dalam pengambilan keputusan. Metode penyampaian informasi juga merupakan salah 
satu penentu dari mutu informasi, karena informasi yang baik adalah informasi yang 
akurat, cepat dan terbaru (Up to date). Seiring dengan perkembangan teknologi yang 
ada, mestinya merupakan peluang yang baik bagi perusahaan, organisasi dan instansi 
untuk menjadikannya sebagai media penyampaian informasi dan promosi dengan 
jangkauan  yang jauh lebih luas. 
SMA Negeri 4 Purworejo adalah salah satu sekolah menengah atas yang 
berfungsi pula sebagai penyedia informasi yang bermanfaat baik bagi masyarakat, siswa 
SMP atau para siswanya sendiri. Selain Penyampaian informasi melalui brosur dan dari 
mulut ke mulut yang saat ini belum optimal karena hanya terbatas pada ruang lingkup 
  
 
 
wilayah tertentu, maka dari itu dengan adanya iklan berbasis web ini ditujukan untuk lebih 
memperluas penyampaian informasi. Dengan dibuatnya Website yang menyediakan 
berbagai informasi tentang sekolahanya sendiri, siswa, ekstra kulikuler, pendaftaran 
online dan informasi yang disampaikan secara langsung, diharapkan informasi tersebut 
akan dapat sampai kepada masyarakat dengan lebih baik lagi karena tidak hanya dapat 
dilihat masyarakat dalam negeri akan tetapi dapat juga dilihat masyarakat internasional 
yang terhubung dalam jaringan internet. Oleh sebab itu, tugas akhir ini berjudul ”Analisis 
dan Perancangan E-Learning Berbasis Web Pada SMA Negeri 4 Purworejo” 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Melaksanakan penelitian dan untuk menyusun skripsi ini, penulis juga 
menggunakan bahan acuan kepustakaan yang bersumber pada penelitian-penelitian 
sebelumnya. Hal ini guna sebagai pembanding serta bahan referensi bagi penulis. 
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik berbasis Website pada 
SMA Internasional Budi Mulia 2 Yogyakarta, Mikael Mintin, 05.11.0933, Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta, 2009. Skripsi ini membahas 
tentang sebuah sistem informasi akademik yang berbasis web, pada web ini lebih ke 
publish nilai-nilai mata pelajaran dimana bisa di sebut raport online. Adapun kelemahan 
atau kekurangan di dalam sistem ini adalah sebagai berikut : 
1. Belum adanya fasilitas untuk interaksi para siswa, guru, karyawan dan 
ekstrakulikuler untuk berbagi informasi. 
2. Didalam sistem ini belum memberikan fasilitas untuk berbagi data materi-materi 
mata pelajaran antara siswa dan guru.  
Adapun Kelebihan dari sistem tersebut adalah : 
1. Memberikan kemudahan dalam hal akses kepada siswa untuk melihat nilai-nilai 
mata pelajaran. 
  
 
 
2. Sistem informasi akademik ini sudah terintegrasi dengan sistem database yang 
ada SMA tersebut, sehingga nilai dapat terupdate secara langsung. 
 
2.2  Landasan Teori 
2.2.1 Client Side Scripting 
Client side scripting merupakan bahasa pemrograman internet  yang akan 
dieksekusi oleh browser dalam format*.html. Biasanya client side yang digunakan untuk 
hal-hal yang membutuhkan interaksi user tetapi data yang ditampilkan tetap sama 
dengan menggunakan server side scripting. 
Aplikasi web berjalan pada protokol HTTP, dan semua protokol di internet selalu 
melibatkan antara server dan client. Ketika seseorang mengetikkan suatu alamat di 
browser, maka browser akan mengirimkan perintah tersebut ke web server. Jika yang 
diminta oleh client adalah file yang mengandung file client side maka oleh server file 
tersebut akan langsung dikirimkan ke browser. 
Client side scripting dikerjakan secara urut dari bagian paling atas script sampai 
bagian paling bawah. Tanpa ada lompatan, perulangan dan sebagainya. Client side 
scripting dapat dilihat melalui browser langsung dengan memilih menu view source, 
sehingga keamanan script kurang terjaga. 
2.2.2 Server Side Scripting 
Server side scripting merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam 
membangun suatu aplikasi internet yang  dijalankan pada sisi server dan dikirimkan ke 
browser dalam bentuk HTML. Jika yang diinginkan oleh seorang user adalah file yang 
mengandung perintah server side maka server web akan menjalankan dahulu program 
tersebut lalu mengirimkannya kembali ke browser dalam bentuk HTML sehingga dapat 
diterjemahkan oleh browser. 
 
 
 
  
 
 
3. ANALISIS MASALAH 
3.1 Identifikasi Masalah 
Mengindentifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan pada tahap 
analisis system dari masalah yang menyebabkan sasaran dari system tidak dapat 
tercapai. Dalam penyampaian informasi pada SMA Negeri 4 Purworejo  ini masih  
menggunakan periklanan di media cetak dan web statis yang ternyata masih sangat 
kurang dan tidak efektif, maka masyarakat kurang mengetahui tentang SMA Negeri 4 
Purworejo  ini. 
Diperlukan suatu system  informasi berbentuk situs web yang dinamis agar dapat 
menyampaikan informasi secara cepat dan efektif serta memiliki antar muka yang 
menarik dan mudah dipahami oleh pengguna .Sarana system situs web antara lain untuk 
peningkatan kinerja, peningkatan efektifitas informasi, dan peningkatan pendapatan. 
Masalah yang ada akan di analisis system dengan metode PIECES Analysis sehingga 
akan diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh siklus SMA Negeri 4 Purworejo  dalam 
meningkatkan kualitas sekolah. 
 
3.1.1 Analisis Pieces 
Tahap analisis sistem dengan PIECES Analysis, data yang sudah terkumpul 
kemudian di analisis untuk menentukan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam 
melakukan pengembangan sistem seperti performance, informasi, economic, control, 
efficiency, service, analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan keluaran sistem dan 
analisis kebutuhan masukan yang diperlukan pada sistem yang akan  dibangun.  
 
3.1.2 Analisis Kinerja (Performance) 
Kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja dalam 
suatu perusahaan, kinerja yang dimaksud adalah kinerja sistem. Kinerja dapat diukur dari 
thoughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat 
dilakukan suatu sistem tertentu. Response time adalah rata – rata waktu yang tertunda 
  
 
 
diantara dua pekerjaan ditambah dengan waktu response untuk menangani pekerjaan 
tersebut. 
Table 3.1 Analisis Performance 
Faktor Hasil Analisis 
− Throughput, 
 
 
 
− Response time,  
- Pengaksesan informasi mengenai SMA Negeri 4 Purworejo 
memakan waktu sekitar ± 30-50 menit (± 10 menit 
perjalanan asumsi dari desa Kemiri, dan ± 10-30 menit 
penjelasan dan pengaksesan informasi) jika siswa atau 
masyarakat datang langsung ke sekolahan, atau sekitar ± 
15-20 menit jika mengakses informasi melalui telepon.  
- Pendataan informasi sekolah memakan waktu ± 30 – 45 
menit untuk setiap 1 pencatatan baik mengenai guru, 
karyawan, ekstrakulikuler, dan siswa. 
 
Analisis kinerja sistem informasi berbasis web dilakukan untuk mengetahui 
bagaimanakah sistem tersebut bekerja, sehingga dapat disusun rancangan perubahan 
sistem lama menjadi sistem informasi berbais web. Berikut adalah hasil analisis kinerja 
sistem informasi berbasis web. 
Tabel 3.2 Hasil Analisis Kinerja Sistem Informasi Berbasis Web 
No. Faktor Hasil analisa sistem informasi berbasis web 
1 
 
2 
Troughput 
 
Respon time 
- Pengaksesan informasi mengenai SMA Negeri 4 Purworejo 
memakan waktu sekitar ± 5-10 menit  jika siswa atau 
masyarakat mengkases informasi melalui web.  
- Pendataan informasi sekolah dengan web memakan waktu ± 
10 – 15 menit untuk setiap 1 pencatatan baik mengenai guru, 
karyawan, ekstrakulikuler, dan siswa. 
 
3.1.3 Analisis Informasi (Information) 
Informasi pada website hendaknya mudah untuk dibaca dan dipelajari. Pada 
sistem yang lama hal tersebut belum terwujud dengan baik karena jika  ingin mengakses 
informasi yang ada haruslah ke sekolah, itu pun jika hari libur, atau jam-jam tertentu 
  
 
 
informasi sudah tidak bisa di akses, sehingga menyulitkan masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang mereka inginkan. 
Terdapatnya sebuah sitem informasi dengan menggunakan media web, 
memungkinkan siapa saja, di mana saja dapat mengakses informasi, dan hubungan 
pertukaran informasi antar user maupun dengan admin dapat berlangsung secara real 
time. 
3.1.4 Analisis Ekonomi (Economic) 
Analisis dari segi ekonomi, penggunaan sistem lama saja kurang efisien 
dibandingkan dengan adanya penambahan sistem informasi berbasis web. Dengan 
kesamaan biaya yaitu biaya domain dan hosting Rp.500.000,- per tahun, penggunaan 
sistem lama saja tidak efektif jika dibandingkan dengan sistem informasi berbasis web 
yang lebih mendukung fungsi-fungsi informasi. 
 
3.1.5 Analisis Kontrol (Control) 
Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki 
kesalahan serta kekurangan yang akan terjadi. Pengendalian atau control dalam sebuah 
sistem sangat diperlukan keberadaannya untuk menghindari dan mendeteksi secara dini 
terhadap penyalah gunaan atau kesalahan sistem serta untuk menjamin keamanan data 
atau informasi yang ada di SMA Negeri 4 Purworejo. Dengan adanya control, maka tugas 
atau kinerja yang mengalami gangguan bisa di perbaiki secara cepat. 
 
3.1.6 Analisis Efisiensi (Efficiency) 
Analisis efisiensi sistem informasi berbasis web dilakukan untuk mengetahui 
seberapa efisien sistem tersebut bekerja, sehingga dapat disusun rancangan perubahan 
sistem lama menjadi sistem informasi berbasis web. Berikut adalah hasil analisis efifiensi 
sistem informasi berbasis web. 
 
 
  
 
 
Tabel 3.3 Hasil Analisis Efisiensi Sistem Informasi Berbasis Web 
No. Faktor Hasil analisa sistem informasi berbasis web 
1 
 
2 
 
 
3 
 
Biaya 
 
Waktu 
 
 
Manusia (SDM) 
Sistem membutuhkan biaya domain dan hosting Rp.500.000,- 
per tahun. 
Sistem dapat mempercepat penyebaran informasi dalam satu 
waktu, informasi dapat diakses di berbagai tempat selama 
tersedia koneksi internet. 
Sistem dapat memperkecil tenaga untuk input data karena 
dalam satu waktu, data dapat diakses di berbagai tempat 
selama tersedia koneksi internet. 
 
3.1.7 Analisis Pelayanan (Service) 
Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Dalam suatu 
perusahaan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama. 
Pada SMA Negeri 4 Purworejo  pelayanannya kepada masyarakat sangat diutamakan. 
Table 3.4 Analisis Service 
Faktor Hasil Analisis Sistem Informasi Web 
− Ragam 
Informasi 
 
 
 
− Jumlah 
Procedure 
dalam 
mendapatkan 
informasi 
− Pelayanan yang diberikan 
hanya sebatas pada saat jam 
kerja dan lewat fasilitas telepon 
atau dikantor. 
 
− Untuk mendapatkan sebuah 
informasi masyarakat harus 
ikut aktif (baik via telp atau 
datang secara langsung) 
− Pelayanan atau 
pengaksesan informasi 
dapat diakses di mana saja, 
kapan saja selama terdapat 
koneksi internet. 
         
 
 
 
 
  
 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Pengujian Sistem 
Ada beberapa tahapan sebelum sistem benar-benar dioperasikan atau 
dipublikasikan salah satu diantaranya adalah pengujian terhadap sistem. Hal ini 
dimaksudkan agar sewaktu aplikasi benar-benar sudah dipublikasikan tidak terjadi lagi 
kesalahan. Dalam pengujian sistem ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengujian 
dengan white-box dan pengujian dengan black-box. 
 
4.1.1 Black Box Testing 
 Pengujian ini difokuskan pada fungsionalitas sistem, tentang kesalahan fungsi, 
interface, basis data, atau kesalahan performance. Pengujian ini dilakukan dengan cara 
mengakses dan memasukkan data sebanyak mungkin di setiap modul dengan ragam 
karakter data yang juga bervariasi. Berikut adalah hasil ujicoba Black Box Testing. 
Tabel 4.1 Hasil uji coba sistem dengan Black Box Testing 
No. Tujuan Aksi yang diberikan Hasil pengujian 
 
Menguji kesesuaian 
data pada semua 
modul Siswa dengan 
data di dalam database 
Mengecek kesamaan data 
siswa, dan forum pada data 
dalam database dengan yang 
ada pada interface. 
Data output dengan data 
dalam database sama. 
1. Menguji kesesuaian 
data pada semua 
modul Guru dengan 
data di dalam database 
Mengecek kesamaan data Guru, 
materi dan forum pada data 
dalam database dengan yang 
ada pada interface. 
Data output dengan data 
dalam database sama. 
2. Menguji kesesuaian 
data pada semua 
modul admin dengan 
data di dalam database 
Mengecek kesamaan data profil, 
fasilitas, guru, siswa, materi, 
forum, pendaftaran, berita, dan 
user. 
Data output dengan data 
dalam database sama. 
3. Menguji performance 
dan validitas login 
admin, siswa dan guru. 
Melakukan login admin secara 
berulang-ulang dengan 
memasukkan data valid maupun 
data tidak valid, termasuk 
Fungsi validitas login dapat 
mengenali input data valid 
maupun tidak valid dan 
menganggap karakter yang 
  
 
 
penggunaan karakter yang 
dilarang. 
dilarang sebagai input data 
tidak valid. 
 
4.1.2 White Box Testing 
Merupakan metode perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol 
dari perancangan prosedural untuk mendapatkan test case. Pengujian ini dilakukan 
paling akhir sebelum sistem diimplementasikan. Berikut adalah hasil uji coba White Box 
Testing. 
Tabel 4.2 Hasil uji coba sistem dengan White Box Testing 
No. Tujuan Aksi yang diberikan Hasil pengujian 
1. 
Menguji semua link 
dan modul apakah 
telah sesuai dengan 
fungsi operasinya 
Mengakses semua link yang 
terdapat dalam website. 
Semua link dan modul 
dalam website telah sesuai 
dengan fungsi operasinya. 
2. Menguji semua sisi 
true dan false 
keputusan logis 
dalam website. 
Merubah status diterima atau tidak  
pada modul pendaftaran; menguji 
status upload matari sebelum dan 
sesudah upload; dan menguji data 
forum setiap. 
Fungsi true dan false dalam 
website bekerja dengan 
baik. 
3. Menguji looping 
dalam website 
apakah sesuai 
dengan batas loop 
yang didefinisikan 
dalam sistem 
Menguji list data yang bekerja 
menggunakan looping, yaitu list 
data di setiap modul, list data 
fasilitas, guru, siswa, materi, forum, 
pendaftaran, berita, dan 
user(admin). 
Looping dalam website 
bekerja sesuai dengan 
batas loop yang 
didefinisikan dalam sistem. 
4. Menguji validasi data 
yang di inputkan 
sebelum data tersebut 
masuk dalam 
database. 
Login sebagai admin dan merubah 
semua modul admin dengan 
memasukkan data valid maupun 
data tidak valid, termasuk 
penggunaan karakter serta batas 
karakter yang dilarang. 
Website dapat menampilkan 
pesan kesalahan ketika data 
yang di inputkan tidak valid. 
 
 
  
 
 
4.2 Tampilan Utama 
Menu home merupakan menu utama pada web ini, juga sebagai tampilan utama 
dari web SMA N 4 Purworejo ini, dimana pada tampilan home ini terdapat informasi 
tentang sekolah itu sendiri, sejarah SMA Negeri 4 Purworejo, berita terbaru dan prestasi-
prestasi yang diperoleh. Pada halaman tersebut juga ada button more untuk melihat lebih 
detail dari prestasi-prestasi yang diperoleh dan berita yang terbaru. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Tampilan Utama 
5. KESIMPULAN 
Sebuah perusahaan atau instansi yang ingin bertahan atau bersaing dalam dunia 
persaingan global, seharusnya mempertimbangkan penggunaan web sebagai salah satu 
media promosi dan informasi untuk membantu dalam mewujudkan tujuan  perusahaan 
atau instansi tersebut. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi,  karena web seiring dengan 
perkembangan teknologi memberikan fasilitas yang semakin banyak yang tentunya 
sangat menguntungkan, seperti: 
  
 
 
1. Dengan memanfaatkan komputer untuk membuat aplikasi web ini para siswa baru 
ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai SMAN 4 
Purworejo bisa melihat secara online tanpa harus datang langsung ke sekolah. 
Informasi sekolah akan lebih mudah dan cepat diakses dimana saja dan kapan saja 
tanpa batasan waktu dan tempat  
2. Dengan adanya website ini calon siswa dapat melihat informasi sekolah seperti 
informasi tentang keunggulan sekolah baik yang berupa fasilitas, prestasi, 
eksrakulikuler yang  membuat calon siswa lebih tertarik. Selain itu sistem 
pendaftaran SMAN 4 Purworejo  dilakukan  secara online  untuk mempermudah 
calon siswa baru dalam mendaftar, hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa 
harus datang langsung ke sekolah. 
3. Dalam Website SMAN 4 Purworejo ini terdapat menu forum yang dapat digunakan 
untuk bertukar informasi antara siswa, guru maupun alumni. 
Dengan berbagai keuntungan tersebut, skripsi ini mencoba untuk membuat situs 
web akademik yang selama ini menyediakan sebuah informasi. Keberhasilan ini juga 
tergantung dari desain, fasilitas, kemudahan akses, dan cara penyampaian informasi 
yang menarik perhatian pengunjung situs. 
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